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浸在蓝蓝的海水里, 内里泡在甘醇的茶汤里, 一盅盅、一壶壶、一杯杯、一碗碗,从早到晚, 万户
千家,从中山路到禾祥西,从摩尔莲花到未来海岸,,你只要静下心来,深深一呼吸,准可以闻
到幽幽茗香。也许我把厦门称为/饮茶城0, 您会觉得唐突,觉得有点懒散,甚至些许堕落。是






来的/金帽子0, 乃是下层用草根编出来的/草帽子0, 是我的首创 ) ) ) 套用一句俗语,曰: / 金帽











































































大学的留学生, 难怪他的汉语, 难怪他的史学功底, 我说怎么那么眼熟嘛! 大辅先生不仅全盘























) ) ) 厦门 2008中日茶叶研讨会有感















试过, 而不久前在加拿大我也见识了地道的英式茶歇, 呵呵, 老外的点心实在太甜! 我们的这
次/茶歇0可谓名副其实, 或者说其/含茶量0举世无双; 品饮的是/武夷岩茶0, 品尝的是天福茶
叶公司提供的/茶食品0: 茶酥、茶糖、茶麻芝、番茄干, ,绿色、微甜、适口、健康。








































回到家里, 立刻净手,烧水,泡茶,这赠茶的茶量极少, 只好独自品饮, 一包约莫 5克, 被置
于一袋三角型的薄纱中,形如小粽子, 十分/古锥0 (闽南话/ 娇巧0)。我是把它当成绿茶来泡
的,置于玻璃杯里,悬壶高冲, 透亮的茶汤顶托起一锥袋茶,口感清香甘甜, 与闽西南漳平的名














































































金秋温暖前行的人流里, 你会忍不住放弃搭乘任何交通工具的念头, 让自己摆动的/ 11号自行
车0左拐右弯蛇步鸭行,愉悦地随波逐流舒心徜徉尽享秋意,,
就这样不知不觉来到了/老舍茶馆0的门口,只见一旗高悬,旗上三个大字 ) ) ) /大碗茶0,
再近一看,还有/老二分0字样与吆喝。旗是这样挂的, 茶也是这样卖的,还是二分钱,真的二分





碗茶青年茶社0创业的传奇,那/改革开放的老字号0 , ,解的不仅是口渴, 畅饮的也不仅是茶
水, ,
买大碗茶的队伍长了变短,短了又变长, 我也情不自禁加入这喝茶的队列,缓缓走向那一





双手捧着那一碗茶, 仰头咕咕地喝, 似景阳岗打虎的武松在喝水酒, 还似红色娘子军的吴琼花
在喝椰汁,也似,也不似, 那么多男女老少在北京大前门的街头, 一起仰头咕咕地喝大碗茶,那
是岁月的酒,时光的汁,百姓的滋味,解渴的痛快!







一楼门口的大碗茶摊,养着层层就业的男女, 也养着那飘飘的茶旗, 更搽亮着滋润着/ 老舍茶
馆0的金字招牌,,
秋茶更比菊花香,华灯初上,临别时我发现茶馆的走廊有一架图书,全是写茶的大书小书,
喝了大碗茶又逛了茶文化展的我突生一念,回家后把自己写茶的两本书 ) ) ) 5喝茶6和5到闽南
喝功夫茶6寄赠给/老舍茶馆0,聊以答谢自己喝下大碗茶那一腔的畅快,,
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